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Indicadores de género y empoderamiento 
de la mujer en la agricultura:  
del concepto a la práctica 
Hoy en día, hay un gran interés por la incorporación de 
género en los proyectos de desarrollo en agricultura. 
Sin embargo, su incorporación no asegura la reducción 
de las desigualdades, puesto que las concepciones 
teóricas de género, empoderamiento e igualdad 
no siempre están definidas o articuladas con sus 
implementaciones en la práctica. 
Esta desarticulación entre la conceptualización de 
género y su aplicación en los diferentes proyectos, 
resulta en una formulación y ejecución de proyectos 
que es débil en su forma de operativizar [1] y que, por lo 
tanto, tiene dificultades para: captar la totalidad de las 
dimensiones contempladas por el empoderamiento y la 
igualdad de género; diseñar e implementar acciones en 
pro de las mujeres; reducir desigualdades entre hombres 
y mujeres; y contribuir al logro del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) número 5 “Igualdad de Género”.
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Muchos proyectos planean entender el empoderamiento o 
llegar a empoderar mujeres, pero en la ejecución (pasando 
por la metodología, los conceptos teóricos y la puesta en 
práctica de dichos conceptos) terminan llegando a resultados 
que alcanzan o benefician a las mujeres, mas no las 
empoderan.
Los proyectos de desarrollo enfocados en analizar el 
empoderamiento o mejorar los niveles de empoderamiento 
de las mujeres deben contemplar que su marco teórico, 
acciones y resultados estén alineados, para que las estrategias 
de mejora de condiciones de vida de las mujeres en el sector 
agrícola sean diseñadas e implementadas eficientemente.
Existen algunas herramientas que se aproximan a la medición 
del concepto de empoderamiento de las mujeres: WEAI 
(Índice de Empoderamiento de las Mujeres en Agricultura), 
WELI (Índice de Empoderamiento de las Mujeres en 
Ganadería) y WPEI (Índice del Empoderamiento Político de 
las Mujeres). Aunque sus aplicaciones en América Latina han 
sido escasas, estas pueden ser usadas para diagnosticar y 
priorizar acciones de intervención. Además, es necesaria una 
adaptación de las mismas al cambiante y complejo contexto 
sociocultural de la región. 
Mensajes clave
La carencia de pautas sobre cómo 
conectar los conceptos de igualdad 
de género y/o empoderamiento 
de las mujeres con la práctica, 
revela una necesidad de saber qué 
indicadores usar o adaptar (y cómo 
adaptarlos) para medir los conceptos 
relacionados a género. 
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De los 87 artículos seleccionados, la mayoría se 
concentran en México, Brasil, Ecuador y Honduras y 
han sido publicados entre los años de 1982 y 2019, con 
un aumento en la cantidad de documentos realizados 
a partir de 2010. Por otra parte, los proyectos 
usan principalmente metodologías cualitativas (56 
artículos), seguidas por análisis cuantitativos (18) y de 
métodos mixtos (13). En cuanto a métodos, la revisión 
documental de literatura es la técnica más utilizada 
en los análisis cualitativos, mientras que las encuestas 
son preferidas para los enfoques cuantitativos y de 
métodos mixtos. Estos últimos también hacen uso 
de entrevistas para acompañar la explicación de sus 
resultados. 
Con respecto a los marcos teóricos presentados 
por los artículos, los conceptos de género y de 
empoderamiento son los más usados y hay, en general, 
un acuerdo en sus definiciones. Para el primero, todos 
los artículos concuerdan en que
género es un conjunto de normas, 
roles y comportamientos que una 
determinada sociedad confiere a 
hombres y mujeres. 
Para el segundo, la mayoría de proyectos hablan 
de este, desde la definición de Kabeer (1999), quien 
define el empoderamiento como un “proceso que 
permite a quienes se les haya negado la posibilidad de 
tomar decisiones estratégicas en la vida adquirir tal 
capacidad”. 
Frente a esta conceptualización, existen discrepancias 
entre los marcos teóricos usados y los resultados 
presentados. Muchos de los proyectos revisados se 
Resultados
Es por esto que, a través de una revisión sistemática 
de literatura, en este estudio, buscamos presentar 
evidencia de las formas de operativizar los conceptos 
de género que han sido usadas en proyectos de 
desarrollo en agricultura en América Latina, con el 
fin de acercarnos a la discusión sobre la necesidad de 
lineamientos metodológicos para aplicar el análisis  
de género. 
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basan en el concepto de empoderamiento, pero sus 
resultados son enmarcados en términos de alcanzar 
o beneficiar a las mujeres y no necesariamente 
empoderarlas ( Johnson et al., 2018). Por ejemplo, 
cuando se habla de alcance, los resultados se 
concentran en el aumento de la participación de las 
mujeres en diferentes espacios. Beneficiar se refiere 
a aumentar los ingresos, generar empleo o reducir el 
tiempo de horas de trabajo de las mujeres.
Finalmente, al hablar de 
empoderamiento se hace énfasis 
en transformar las normas de 
género y apoyar a las mujeres 
para que puedan tomar 
decisiones estratégicas sobre sus 
propias vidas. En este sentido, 
alcanzar y beneficiar ayudan a la 
reducción de brechas de género 
al reducir las desigualdades 
entre hombres y mujeres y su 
articulación puede contribuir al 
empoderamiento, ya que este 
es un proceso que requiere un 
desarrollo en el tiempo.
Si bien los aspectos contemplados al hablar de género 
son transversales en el hecho de poder alcanzar, 
beneficiar o empoderar, las narrativas de los artículos 
revisados pocas veces logran esta transversalización. 
Ejemplo de ello son los proyectos que, al hablar de 
trabajo e ingreso, recalcan la necesidad de ofrecer 
empleos a las mujeres para que puedan obtener 
ingresos, ignorando que, en ocasiones, esta idea de 
beneficiar se traduce en desempoderamiento, ya sea 
por altas cargas de trabajo o porque los ingresos no 
son controlados por ellas.




Algunas herramientas para operativizar el concepto 
de empoderamiento de las mujeres en el sector 
agropecuario han sido desarrolladas en los últimos 
años. Por un lado, Alkire et al. (2013) construyeron 
el Índice de Empoderamiento de las Mujeres en 
Agricultura (WEAI, por sus siglas en inglés) y por el otro, 
Galiè et al. (2019), basados en el WEAI, desarrollaron el 
Índice de Empoderamiento de las Mujeres en Ganadería 
(WELI, por sus siglas en inglés). Ambos índices están 
compuestos por un conjunto de indicadores de 
género que logran en gran medida la transversalidad 
entre alcanzar, beneficiar y empoderar a las mujeres. 
Claro ejemplo de esto se da particularmente en los 
indicadores sobre crédito que se construyen teniendo 
en cuenta la posibilidad de participación (alcance), el 
acceso (beneficio) y la toma de decisión sobre capitales 
financieros (empoderamiento).
Si bien estos Índices se alinean con la dimensión de 
agencia de la definición de empoderamiento propuesta 
por Kabeer (1999), todavía presentan limitaciones 
para incorporar las dimensiones de recursos y 
logros, evidenciando así necesidades de mejora. Los 
WEAI y WELI también han sido criticados porque no 
incluyen aspectos como los derechos de salud sexual 
y reproductiva, ni las aspiraciones de las mujeres, 
además porque su unidad de análisis son las personas 
que se identifican como los principales tomadores de 
decisiones dentro del hogar, lo que lleva a que no sea 
representativo para todas las mujeres dentro del hogar 
(Hanmer y Klugman, 2016). 
Otra herramienta construida, desde una visión macro, 
es el Índice de Empoderamiento Político de las Mujeres 
(WPEI, por sus siglas en inglés). Este índice se aproxima 
al empoderamiento desde una visión estructural, 
haciendo énfasis en políticas públicas, libertades civiles, 
libertades de participación social y participación política 
(Sundström et al., 2017), destacándose especialmente 
por las libertades de participación social en donde se 
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mide el acceso de las mujeres a la discusión pública, su 
participación en organizaciones y la posibilidad de ser 
influyentes.
Estos índices son los que mejor se aproximan a la 
operativización del concepto de empoderamiento según 
la revisión hecha. No obstante, estos tres ejemplos no 
representan la totalidad de aspectos que abordan los 
proyectos de desarrollo agropecuario, ni tampoco han 
sido ampliamente probados y aplicados en América 
Latina. Por lo tanto, no son herramientas estándar que 
se deban replicar, sin tener en cuenta el cambiante y 
complejo contexto sociocultural de la región. Una revisión 
y adaptación de las mismas es necesaria para orientar 
a los tomadores de decisiones e implementadores 
de programas en la incorporación de acciones que le 
apunten al empoderamiento de las mujeres. 
Conclusiones y 
recomendaciones
A pesar de que hoy en día la inclusión del análisis 
de género sea algo necesario en los proyectos de 
desarrollo, su inclusión no debe verse como un 
requisito, sino como la posibilidad de mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres. 
El enfoque de género puede ser 
un incentivo grande al desarrollo 
de la agricultura latinoamericana 
mediante el descubrimiento e 
impulso del rol que juegan las 
mujeres dentro de este sector.
En este punto, es indispensable reconocer las 
diferentes escalas en los efectos que puede generar 
una intervención, ya que puede llegar a alcanzar, 
beneficiar o empoderar a las mujeres. 
Alcanzar y beneficiar está 
relacionado con la idea de reducir 
brechas o desigualdades de 
género, mientras que empoderar 
implica la transformación de las 
normas sociales que dan forma a 
las capacidades y habilidades que 
tienen las mujeres para tomar 
decisiones estratégicas sobre  
sus vidas. 
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Que los proyectos basen su marco teórico desde 
el concepto de empoderamiento, pero presenten 
sus resultados en términos de alcance o beneficio, 
representa un problema que tiene sus raíces en la 
ausencia de unos lineamientos metodológicos que 
permitan realizar una operativización del concepto 
que conduzca no solo a marcar una línea de acción 
para las intervenciones, sino también a evitar posibles 
discordancias entre los objetivos y los resultados de los 
proyectos de desarrollo. 
La importancia de una operativización alineada con 
las teorías y los objetivos específicos de cada proyecto 
permitirá que la medición de indicadores no sea solo 
vista con la intención de cerrar brechas de género, 
sino de permitir cambios y desarrollo en la vida de las 
mujeres a lo largo del tiempo. Sin embargo, lograr estos 
alcances requiere un ejercicio de definir claramente 
los efectos que tendrá el proyecto, los cuales no 
necesariamente deben prometer empoderar a las 
mujeres, pues alcanzarlas o beneficiarlas también 
son elementos importantes para lograr la igualdad 
de género, logrando trazar metas alcanzables que 
contribuyan a la construcción de un escenario que a 
futuro permita el empoderamiento.
Para trazar estas metas y, en general, definir el 
alcance de las intervenciones, se destacan algunas 
recomendaciones: 
1. La utilización de una línea base para 
comprender las desigualdades de género y 
cualquier problema de interseccionalidad que 
esté dentro del alcance del proyecto, ya sea 
directamente relacionado con los principales 
resultados del proyecto o con aspectos que 
podrían afectarlos. 
2. Establecer claramente los objetivos del 
proyecto relacionados con género y cómo 
se vinculan con los conceptos de género 
subyacentes. 
3. Definir explícitamente cómo al lograr 
los objetivos se contribuirá a reducir las 
desigualdades de género, cuáles y de qué 
manera ayudarán a empoderar a las mujeres. 
4. Construir indicadores que ayuden a 
monitorear y evaluar los logros del proyecto 
relacionados con el género y usarlos para 
adaptar las actividades del proyecto según 
sea necesario durante la implementación  
del mismo. 
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[1]  Entendido como un proceso que permite desagregar el concepto  
 teórico que orienta la investigación (para este artículo, género y  
 empoderamiento), al tiempo que se identifica la evidencia empírica  
 (variables) que permitirá observarlo en la realidad.
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Para concluir, es importante que los proyectos de desarrollo definan claramente el alcance de sus intervenciones, 
estableciendo objetivos orientados según se quiera alcanzar, beneficiar o empoderar a las mujeres y que permitan 
darle continuidad a los procesos que contribuyen a la transformación estructural de género. Esta delimitación 
permitirá la selección de los indicadores de género más pertinentes según la meta trazada y, por lo tanto, un 
mejor sistema de monitoreo y evaluación. Particularmente, para medir el empoderamiento, hay herramientas que 
pueden ser adaptadas e implementadas en América Latina para orientar el diseño y despliegue de estrategias y 
políticas que promuevan transformaciones estructurales, sociales y culturales. 
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